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This study aims to determine the factors that affect the auditor change, i.e 
opinion, management change, client size, subs, and growth. Samples consist of 
105 firms listed in Indonesia Stock Exchange with the observation period of 2014-
2016. Data processing and hyphotesis testing  in this study use logistic regression 
analysis. The empiral result of this study show that management change and 
clientsize  do not significantly affect on the auditor change, while opinion, subs, 
and growth that significantly influences the auditor change. 
 


















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi perubahan auditor, pendapat, perubahan manajemen, ukuran klien, 
subs, dan pertumbuhan. Sampel terdiri dari 105 perusahaan yang tercatat di Bursa 
Efek Indonesia dengan periode pengamatan 2014-2016. Pengolahan data dan 
pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. 
Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan manajemen dan 
clientsize tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan auditor, sedangkan 
opini, subs, dan pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap perubahan auditor. 
 







MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“It’ll happen if it’s meant to happen.” 
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 Bab pertama menjelaskan mengenai pendahuluan.  Bab ini berisikan oleh 
beberapa sub bab dan diawali dengan pembahasan latar belakang penelitian 
mengenai faktor-faktor yang memengaruhi auditor change pada perusahaan di 
Indonesia. Latar belakang merupakan landasan rumusan masalah. Di sub bab 
selanjutnya, yaitu 1.2, 1.3, dan 1.4  akan dibahas mengenai rumusan masalah, 
tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 
1.1 Latar Belakang 
Pada penelitian sebelumnya, fenomena “auditor change” telah ditemukan 
mempunyai implikasi  kredibilitas pelaporan keuangan dan biaya untuk 
memonitor aktivitas manajemen (Huson, et al, 2000). Akademik, professional 
akuntan dan ahli industri telah banyak  mempelajari banyaknya auditor change  di 
negara-negara maju sejak awal tahun 1970-an, tetapi sedikit penelitian yang 
dilakukan di Indonesia untuk menguji alasan yang signifikan untuk auditor 
change. 
 Menurut Turner, Auditor change melibatkan pengunduran diri dan 
penghapusan auditor dari perusahaan klien. Auditor change yang dimaksud 
adalah  pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun pergantian Akuntan 





menjadi dua, yaitu secara mandatory dan voluntary. Pergantian auditor secara 
mandatory adalah pergantian auditor yang disebabkan oleh peraturan. Sedangkan 
auditor change secara voluntary adalah pergantian auditor yang disebabkan oleh 
faktor lain, selain peraturan. 
Di Indonesia, pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 
tentang “Jasa Akuntan Publik” Perusahaan wajib melakukan pergantian auditor 
secara mandatory jika perusahaan telah menggunakan jasa KAP selama enam 
tahun buku berturut-turut dan jika perusahaan telah menggunakan jasa Akuntan 
Publik selama tiga tahun berturut-turut.  Peraturan terbaru mengenai auditor 
change di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2015 tentang "Praktik Akuntan Publik”  yang merupakan 
peraturan lebih lanjut atas beberapa ketentuan sebagaimana yang diamanatkan 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang 
dimaksud.   Dalam  PP  Nomor 20/2015 , tidak ada  pembatasan lagi untuk KAP 
tetapi pembatasan hanya berlaku untuk perusahaan yang menggunakan jasa 
Akuntan Publik  yang sama selama lima tahun buku berturut-turut.  
Pada penelitian sebelumnya  di Malaysia,  auditor change belum dianggap 
serius karena mitra perusahaan audit dan perusahaan klien mempersepsikan 
auditor change dengan cara yang negatif daripada  yang positif. Ini karena bagi 





akan kehilangan klien dan pendapatan, dan bagi klien itu berarti bahwa mereka 
harus mengeluarkan biaya lebih.  
Pada  penelitian ini menguji faktor-faktor yang menyebabkan auditor change, 
ini akan memberi pemahaman yang baik untuk investor dan investor yang 
potensial tentang auditor change dan memungkinkan memberi sinyal awal  untuk 
mereka tentang permasalahan yang potensial di manajemen perusahaan dan 
kesehatan keuangan. Perusahaan sering mencoba  untuk menyembunyikan alasan 
sebenarnya dibalik proses auditor change, karena mereka takut pengungkapan  
perubahan tersebut dapat memberikan gambaran sekilas masalah-masalah 
potensial di laporan keuangan perusahaan dan keadaan perusahaan. Wawasan 
yang diberikan pada faktor-faktor yang menyebabkan auditor change dapat juga 
memandu pembuatan kebijakan dalam mengatur industri dan memastikan 
peraturan ada  untuk melindungi independensi auditor.  
Hasilnya mungkin dapat memengaruhi pertimbangan lebih lanjut tentang 
jenis pengungkapan yang sesuai ketika auditor change terjadi. Berdasarkan 
penjelasan di atas, perusahaan perlu mempertimbangkan secara matang apabila 
ingin melakukan auditor change. Oleh karena itu, pada penelitian ini faktor-







1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini 
bermaksud menguji hubungan  opini audit, perubahan di manajemen, ukuran 
klien, kompleksitas, dan pertumbuhan perusahaan dengan auditor change. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  
 
1. Apakah opini audit mempengaruhi auditor change pada perusahaan di 
Indonesia? 
2. Apakah perubahan di manajemen  mempengaruhi auditor change pada 
perusahaan di Indonesia?  
3. Apakah ukuran  klien mempengaruhi auditor change pada perusahaan di 
Indonesia?  
4. Apakah kompleksitas mempengaruhi auditor change pada perusahaan di 
Indonesia?  
5. Apakah pertumbuhan perusahaan mempengaruhi auditor change pada 







1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Pada sub bab ini dijelaskan mengenai dua pokok pembahasan, yaitu tujuan 
penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian akan  dijelaskan pada sub 
bab 1.3.1 dan kegunaan penelitian  akan dijabarkan  pada sub bab 1.3.2.  
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 
1. Memperoleh bukti empiris apakah opini audit berpengaruh terhadap auditor 
change pada perusahaan di Indonesia. 
2. Meperoleh bukti empiris apakah perubahan di manajemen berpengaruh 
terhadap auditor change pada perusahaan di Indonesia. 
3. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran klien berpengaruh terhadap auditor 
change pada perusahaan di Indonesia. 
4. Memperoleh bukti empiris apakah kompleksitas berpengaruh terhadap auditor 
change pada perusahaan di Indonesia. 
5. Memperoleh bukti empiris apakah pertumbuhan klien mempengaruhi terhadap 






1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut:  
 
1. Bagi Profesi Akuntan Publik  
Memberikan informasi kepada auditor dalam mengidentifikasi faktor-faktor 
yang dapat memengaruhi auditor change, sehingga nantinya dapat menjadi 
salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkenaan dengan praktik 
perpindahan KAP oleh perusahaan go public yang sangat eratannya dengan 
UUPT dan UUPM. 
2. Bagi Akademisi   
sebagai pengembangan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi 
auditor change, dimana bukti empiris tersebut dapat menjadi salah satu 
referensi yang terus dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya   
Penelitian ini sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan 









1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian, serta sistematika penulisan.  
BAB II TELAAH PUSTAKA  
Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 
hipotesis.  
BAB III METODE PENELITIAN  
Bab ini berisi uraian variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan 
sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini.  
BAB IV HASIL DAN ANALISIS  
Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.  
BAB V PENUTUP  
Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 
